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Informationsquellen in der ESO Datenbank 
 
 Österreich – Außen/Innen/Regionen (auf Englisch) 
 
 
Allgemeine Infomationen 
 
 Österreich: Bundeskanzleramt 
 Europäische Union: Österreich 
 Vereinte Nationen: Daten: Länderprofile: Österreich (auf Englisch) 
 Wikipedia: Österreich  
 Vereinigtes Königreich: Foreign & Commonwealth Office: Länderprofile: Österreich 
(auf Englisch) 
 USA: CIA: The World Factbook: Österreich (auf Englisch) 
 USA: Department of State: Österreich (auf Englisch) 
 BBC Nachrichten: Länderprofile: Österreich (auf Englisch) 
 Encyclopaedia Britannica: Österreich (auf Englisch) 
 The Guardian: Nachrichten aus der Welt: Österreich (auf Englisch) 
 Webseiten über Österreich via Google 
 SearchEnginesoftheWorld: European Suchmaschinen, Datenverzeichnisse und 
Listen: Österreich 
 
 
Landwirtschaft 
 
 Österreich: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft 
 Europäische Kommission: GD Landwirtschaft und ländliche Entwicklung: 
Landesentwicklungspläne 2014-2020 Österreich (auf Englisch) 
 Europäische Kommission: GD Landwirtschaft und ländliche Entwicklung: 
Länderinformationen[Land auswählen] 
 Europäische Kommission: GD Landwirtschaft und ländliche Entwicklung: Eine 
Partnerschaft zwischen Europa und den Landwirten 
 AgroWeb Network: Zentral- und Osteuropa: Österreich (auf Englisch) 
 FAO: Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen: 
Österreich (auf Englisch) 
 Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Österreich 
(auf Englisch) 
 Organic Europe: Ökologische Landwirtschaft in Europa: Österreich (auf Englisch) 
 
 
Wettbewerbspolitik 
 
 Österreich: Bundeswettbewerbsbehörde 
 OECD: Wettbewerb: Österreich (auf Englisch) 
 
 
Kultur und Sprache 
 
 Österreich: Bundesministerium für Kunst und Kultur 
 Europäische Kommission: Sprachen: Regionale Sprache ( auf Englisch)  
 Council of Europe/ERICarts: Compendium: Kulturpolitik in Europa: Österreich 
 UNESCO: Weltkulturerben (auf Englisch) 
 SIL International: Ethnologie: Sprachen der Welt: Österreich (auf Englisch) 
 Euromosaic: Minderheitensprachen in der Europäischenn Union [Land auswählen] 
(auf Englisch) 
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Verteidigung und Sicherheit 
 
 Österreich: Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport: Österreichs 
Bundesheer 
 NATO: Beziehungen mit Österreich ( auf Englisch) 
 
 
Wirtschaft 
 
 ESO: Österreich: Wirtschaftslage (auf Englisch) 
 Österreich: Bundesministerium für Finanzen 
 Österreich: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft  
 Österreich: Bundesministerium für Innovation und Technologie 
 Österreich:  Österreichische Nationalbank 
 Europäische Kommission: Europa 2020: Europa 2020 in Ihrem Land: Österreich 
(auf Englisch) 
 Europäische Kommission: GD Wirtschaft und Finanzen: 
o Stabilitäts- und Konvergenzprogramme 2011 [Land auswählen] (auf 
Englisch)  
o Stabilitäts- und Konvergenzprogramme 2012 [Land auswählen] (auf 
Englisch) 
o Stabilitäts- und Konvergenzprogramme 2013 (auf Englisch) 
o Stabilitäts- und Konvergenzprogramme 2015 [Land auswählen] (auf 
Englisch)  
 Europäische Kommission: DG Regionalpolitik: Leistungsmessung: Fakten zu den 
Ländern: Österreich (auf Englisch) 
 Europäische Kommission: GD Steuerwesen und Zollanschlussgebiet: Steuerwesen 
und Zoll in Österreich (auf Englisch) 
 Internationaler Währungsfonds: Österreich und der IWF (auf Englisch) 
 Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): 
Österreich (auf English) 
 OECD: Wirtschaftsberichte: Österreich [2015] (auf Englisch) 
 UNIDO: Länderprofil: Österreich (auf Englisch) 
 UNCTAD/WTO: Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und 
Entwicklung/Welthandelsorganisation: Österreich (auf Englisch) 
 WTO: Österreich und die Welthandelsorganisation (auf Englisch) 
 Deutsche Bank Research: Tabellen Österreich 
 Europäische Kommission: GD Regionalpolitik: Europa 2020: Leistung messen: 
Fakten: Österreich (auf Englisch) 
 USA: kommerzielle Dienste: Internationale Abteilungen: Österreich (auf Englisch) 
 
 
Bildung 
 
 Österreich: Bundesministerium für Bildung und Frauen 
 Österreich: Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, 
Wissenschaft und Forschung 
 Europarat/Europäische Union: Jugendpartnerschaft: Wissenheit/ EKCYP: Länder: 
Informationen zur Jugendpolitik 
 Europäische Union: Ihr Europa: Bürger: Ausbildung und Jugend [zuerst Thema 
auswählen dann das Land] 
 Eurydice: Eurypedia - Europäische Enzyklopädie zu nationalen Bildungssystemen: 
Austria (auf Englisch) 
 Europarat/ UNESCO/Europäische Kommission: ENIC-NARIC - Gateway to 
Recognition of Academic and Professional Qualifications: Profil: Österreich (auf 
Englisch) [mit Links zu Schulämtern und Informationswebseiten) 
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 OECD (Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung): 
Bildung: Österreich (auf Englisch) 
 UNESCO: Statistiken: Bildung: Österreich (auf Englisch) 
 Weltbank: EdStats: Bildung (auf Englisch) 
 EuroEducation: Europäisches Bildungsverzeichnis: Bildungssystem in Österreich 
[Land aus der Liste auswählen] (auf Englisch) 
 Nation Master: Bildung in Österreich: Satistiken (auf Englisch) 
 Wikipedia: Bildungssystem in Österreich 
 
 
Arbeit 
 
 Österreich: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
 Europäische Kommission: GD Arbeit und Sozialordnung: Arbeitsstrategie in 
Europa: Europäische Beschäftigungsstrategie: Österreich 
 Europäische Kommission: Europa 2020: Europa 2020 in Ihrem Land: Österreich 
(auf Englisch) 
 Eurofound: Europäisches Observatorium für industrielle Beziehungen online: 
Länderprofile: Österreich (auf Englisch) 
 Nationale Arbeitsbeziehung in Europa: betriebliche Mitbestimmung: 
Gewerkschaften innerhalb Österreichs 
 Verband der Europäischen Arbeitgeber: Beziehungen in der Industrie innerhalb 
Europas: Österreich (auf Englisch) 
 OECD (Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung): 
Österreich (auf Englisch) 
 Internationale Arbeitsorganisiation: NATLEX: Österreich (auf Englisch) 
 
 
Energie 
 
 Österreich: Österreichische Energieagentur 
 Europäische Kommission: Länderinformationen: Österreich  
o Länderstatistiken [Land auswählen] (auf Englisch) 
o Statistiken zur Energie  [Land und Jahr auswählen] (auf Englisch) 
o Aktionspläne und Vorausschätzungen [Land auswählen] (auf Englisch) 
 Europäische Kommission: ManagEnergy: Energie-Agenturen in Österreich 
 Internationale Energie-Agentur:  
o Länder: Österreich (auf Englisch) 
o Statistiken Österreich (auf Englisch) 
 USA: Energie Information Verwaltung: Länderinformation: Österreich (auf 
Englisch) 
 
 
Umwelt 
 
 Österreich: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft 
 Europäische Kommission: DG Umwelt: LIFE Programm: Österreich (auf Englisch) 
 Europäische Umweltagentur:  
o EIONET – Europäisches Umweltinformations- und 
Umweltbeobachtungsnetz Österreich (auf Englisch) 
o SERIS- State of the Environment Reporting Information System: 
Österreich  
 Umweltbundesamt: (EPANET – European Network of the Heads of Environment 
Protection Agencies): Austria (auf Englisch) 
 Europäischer Umweltverband: Österreich (auf Englisch) 
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 FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen): 
Länderprofile: Österreich (auf Englisch) 
 OECD (Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung): 
Umwelt: Österreich (auf Englisch) 
 Freunde dieser Erde – International: Österreich (auf Englisch)  
 Greenpeace International: Österreich  
 
 
Europapolitik und Beziehungen zur Europäischen Union 
 
 Österreich: Außenministerium: Außenpolitik 
 Österreichische Nationalbank: Österreich und der Euro 
 Österreichische Nationalbank: SEPA: Single Euro Payments Area: Österreich 
 Österreichische Nationalbank: Allgemeine Information 
 Österreich: Ständige Vertretung der Europäischen Union 
 Europäische Union: Länder: Österreich 
 Europäische Union: Europe-Direct-Informationszentren: Österreich 
 Europäische Kommission: Vertretung in Österreich 
 Europäische Kommission: Enterprise Europe Network: Österreich (auf Englisch) 
 Europäische Kommission: DG Wirtschaft und Finanzen: 
o Wirtschaftliche Faktoren der Mitgliedsstaaten: Österreich  
o Österreich und der Euro (auf Englisch) 
 Europäische Kommission: GD Regionalpolitik: Österreich 
 Europäische Kommission: GD Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung: Politische Leitlinien ländlicher Enwicklungsprozesse 2014-2020 
Österreich (auf Englisch) 
 Europäisches Parlament: Informationsbüro: Österreich 
 Europäische Investitionsbank: Unterzeichnete Darlehen: Österreich 
 Europarat: Mitgliedstaaten: Österreich 
 OECD: Länder: Österreich 
o Österreich: Ständige Vertretung der OECD 
 
 
Geographie und Landkarten 
 
 Europäische Union: Europäische Landkarte: Österreich 
 FAO: Länderprofile: Geographie: Österreich (auf Englisch) 
 Lonely Planet: Landkarte Österreich (auf Englisch) 
 MapsOfWorld.com: Landkarte Österreich (auf Englisch) 
 University of Texas: Perry Castañeda Library Landkartensammlung: Österreich 
 
 
Gesundheit 
 
 Österreich: Bundesministerium für Gesundheit 
 Europäische Union: Ihr Europa: Bürger: Gesundheit: Nationale Kontakte in 
Österreich 
 Europäische Kommission: Gesundheitspolitik der EU: Gesundheitssystem 
Österreich 
 Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA): 
o Länderüberblick: Österreich (auf Englisch) 
o Drogen /Umgang Profil: Österreich (auf Englisch) 
o Drogengesetzgebung: Österreich  
o Nationale Drogenstrategie: Österreich (auf Englisch) 
 OECD: Gesundheit: Österreich (auf Englisch) 
 Weltgesundheitsorganisation: 
o Länder: Österreich (auf Englisch) 
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o Regionales Büro für Europa: Österreich 
o Europäische Beobachtungsstelle für das öffentliche Gesundheitssystem und 
Gesundheitspolitik Österreich 2006 
 
 
Menschenrechte 
 
 Österreich: Auβenministerium: Menschenrechte 
 Europarat:  
o Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz: Österreich 
o Europäische Sozialcharta: Nationale Berichte [Land auswählen] (auf 
Englisch) 
o Europarat: Europäisches Komitee zur Verhütung von Folter: Staatsakte 
und Besuche (auf Englisch) 
o Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 
 Länderprofile: Österreich (auf Englisch) 
 Country Fact Sheets 1959-2010 [Land auswählen] (auf Englisch) 
 Violation by Article and by State 1959-2014 (auf Englisch) 
 Statistics on Judgments by State 1959-2010 (auf Englisch) 
 Vereinte Nationen:  
o Amt des Hochkommissars für Menschenrechte: OHCHR: Österreich (auf 
Englisch) [Unterlagen, Ratifizierungen und Vorbehalte] 
o UNHCR -  Flüchtlingsbehörde der Vereinten Nationen: Länderinformation: 
Österreich (auf Englisch) 
 USA: Aussenministerium:  
o Bericht zu Menschenrechten (2014) (auf Englisch) 
o Bericht zu internationaler religiöser Freiheit (2013) (auf Englisch) 
 Amnesty International: Jahresbericht: Österreich (2014/15) 
 The Carter Center: Internationale Friedenssicherungs- und 
Menschenrechtsprogramme: Österreich [Land auswählen] 
 Reporter ohne Grenzen: Informationsfreiheit: Österreich (auf Englisch)    
 
 
Geistiges Eigentum 
 
 Österreich: Österreichisches Patentamt 
 Europäisches Patentamt Büro: Verzeichnis der Patentinformationszentren: 
Österreich (auf Englisch) 
o Weltorganisation für geistiges Eigentum: Mitgliedstaaten: Österreich (auf 
Englisch) 
 
 
Investition 
 
 Österreich: ABA – Invest in Austria 
 Österreich: Austrian Business International (auf Englisch) 
 Weltbank: Länder und Regionen: Österreich 
 Vereinigtes Königreich: Handel und Investition: Länder: Österreich 
 USA: Handelsdienst: Geschäfte betreiben in Österreich  (auf Englisch) 
 
 
Justiz und Innenpolitik 
 
 Österreich: Bundesministerium für Justiz 
 Österreich: Bundesministerium für Inneres 
 Europarat: Europäische Kommission: GD Justiz: Datenschutz: National Policy 
Documents [Land aus der Liste auswählen] (auf Englisch) 
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o Europäische Kommission für Demokratie durch Recht (Venedig Kommission): 
Informationen über Österreich (auf Englisch) 
o Staatengruppe gegen Korruption (GRECO): Evaluation and Compliance Reports 
[Land aus der Liste auswählen] (auf Englisch) 
 OECD: Bestechung und Korruption: Österreich (auf Englisch) 
 USA: Rechtsbibliothek des Kongresses: Österreich (auf Englisch) 
 Universität zu Bern: Internationaler Gerichtshof: Länder: Österreich (auf Englisch) 
 EUDO Observatorium zur Staatsangehörigkeit: Bürgerrecht und Grundsätze: 
Austria 
 
 
Leben und Wohnen 
 
 Österreich:  
o Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
o HELP-Amtswege leicht gemacht 
 Europäische Kommission: Beschäftigung, Soziales und Integration Das 
europäische Portal zur beruflichen Mobilität: Leben und Arbeiten in Österreich  
 Europäische Kommission: GD Presse und Kommunikation:  
o Ihr Europa: Bürger: Rat und Hilfe Angehörige eines EU-Landes und ihre 
Familien 
o Die EU in Ihrem Land 
 Eurofound – Europäische Stiftung zur Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen: 
o Österreich 
o European Working Conditions Observatory (EWCO) zur Überwachung der 
Arbeitsbedingungen: Österreich (auf Englisch) 
 Vereinigtes Königreich: Foreign & Commonwealth Office: Reisen und im Ausland 
leben: Österreich (auf Englisch)  
 Vereinigte Staaten: Aussenministerium: Länder: Österreich (auf Englisch) 
 JustLanded.com: Leben und Arbeiten in Österreich 
 
 
Medien 
 
 Österreich: RTR- Rundfunk & Telekom Regulierungs-GmbH 
 Europäische Rundfunk-Union: Rundfunkorganisationen [Land auswählen] (auf 
Englisch) 
 Europäisches Journalismus-Zentrum: Medien Landschaften: Österreich (auf 
Englisch) 
 ENPA-Der Europäische Verband der Zeitungsverleger: Mitglieder: Österreich (auf 
Englisch) 
 ABYZ NEWS Links: Europäische Zeitungen und Nachrichtenmedien: Österreich 
(auf Englisch) 
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited: Nachrichten aus der Welt: 
Österreich (auf Englisch) 
 Newslink: Europäische Zeitungen: Österreich (auf Englisch) 
 Online Newspapers: Österreich (Webseite auf Englisch) 
 Radiomap: Radio Station in Österreich  
 
 
Politik (inklusive Wahlen) 
 
 ESO: Österreich: Politische Situation 
 ESO: Österreich: Politische Sitation: Wahlen 
 Österreich: Bundesregierung 
o Bundesverfassung 
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o Bundespräsident 
o Bundeskanzler 
o Bundesministerien 
o Presse 
o Parlament 
o Wahlen 
 OECD: öffentliche Verwaltung: Österreich (auf Englisch) 
 OECD: Reformen der Verordnungen: Österreich (auf Englisch) 
 International Foundation for Electoral Systems (IFES): Election Guide: Österreich 
(auf Englisch) 
 NCCR Demokratie: EU Profiler [Land auswählen] (auf Englisch) 
 NCCR Demokratiemesser: Österreich 
 Parteien und Wahlen in Europa: Länder: Österreich (auf Englisch) 
 Vereinigte Staaten: Library of Congress: Guide to Law Online: Österreich 
 Wikipedia: Politik- Österreich 
 Wikipedia: Wahlen in Österreich 
 
 
Öffentliche Verwaltungssysteme 
 
 Österreich: Verwaltung in Österreich 
 Europäische Kommission: ePractice: Berichte: eGovernment in Österreich: (auf 
Englisch) [Land aus der Liste auswählen] 
 OECD: Öffentliche Verwaltung: Österreich (auf Englisch) 
 
 
R&D 
 
 Österreich:  
o Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
o Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
 Europäische Kommission: Forschunsg- und Entwicklungsinformationsdienst für die 
Gemeinschaft: Österreich (auf Englisch) 
 Europäische Kommission: GD Forschung & Innovation:  
o Europäische Forschung 2004-2009 [auf die Landkarte klicken, um Land 
auszuwählen] (auf Englisch) 
o European Research Area 2014 [auf die Landkarte klicken, um Land 
auszuwählen] (auf Englisch) 
 European Commission: Innovation Union:  
o Innovation Union Competitiveness Report 2013  (auf Englisch) 
o Forschung und Innovation in Österreich 2014 (auf Englisch) 
 OECD: Innovation: Österreich (auf Englisch) 
 OECD: Wissenschaft und Technologie: Österreich (auf Englisch) 
 
 
Regionale Informationen 
 
 Österreich: Regierungsportal: Bundeskanzleramt 
 Europäische Kommission: Eurostat: Regionales Jahrbuch 2014 (auf Englisch) 
 Versammlung der Regional- und Kommunalvertreter der EU: Europa in meiner 
Region: Österreich  
 versammlung der europäischen Regionen: AER Mitglieder Regionen: Österreich 
[Land auswählen] (auf Englisch) 
 Europäische Regionen Recherche & Innovationsnetwwerk (ERRIN): Österreich (auf 
Englisch) 
 Europarat: : Congress of Local and Regional Authorities: Nationale Delegation: 
Österreich (auf Englisch)  
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 OECD: Regional, Rural and Urban Development: Österreich (auf Englisch) 
 Regionen: Regionale Instanzen und Thema: Europa 
o Burgenland 
 Burgenland in der EU 
o Kärnten 
 Kärnten in der EU 
o Niederösterreich 
 Internationales und Europa in Niederösterreich 
o Oberösterreich  
 Europapolitik 
o Salzburg 
 Salzburg und Europa 
o Steiermark 
 Europaserver Steiermark 
 Europa und die Steiermark 
o Tirol 
 Tirol und Europa 
o Vorarlberg 
 Vorarlberg und Europa 
o Wien 
 Europa und Internationales  
 
 
Soziales 
 
 Österreich: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
 Europäische Kommision:  
o DG Beschäftigung, Soziales und Integration: Ihre Rechte in Österreich 
[Land auswählen] 
o MISSOC Informationen: Organisation der sozialen Sicherheit [Land 
auswählen] 
o MISSOC Informationen: Soziale Sicherung der Selbständigen 
 Europarat: European Social Charter: Country Factsheets: Österreich (auf Englisch) 
 OECD: Versicherung und Pensionen: Österreich (auf Englisch) 
 OECD: Sozialhilfe Themen: Österreich (auf Englisch) 
 UNICEF: Information zu Ländern: Österreich 
 United States: Social Security Administration: 
o Forschung, Statistik & Policy Analysen: Österreich (auf Englisch) 
o Programme zur sozialen Sicherheit rund um die Welt: Österreich (2012-
2013) 
 
 
Statistiken 
 
 Österreich: Österreichische Nationalbank 
 Österreich: Statistik Österreich 
 Eurostat: Länderprofile [Land auswählen] (auf Englisch) 
 OECD: Länderstatistiken: Österreich [Land auswählen] (auf Englisch) 
 UNESCO: Statistisches Amt: Statistische Profile der Länder: Österreich (auf 
Englisch) 
 Vereinte Nationen: Statistics Division: Profile der Länder: Österreich (auf Englisch) 
 Weltbank: Daten: Länder und Wirtschaftssysteme: Österreich (auf Englisch) 
 NationMaster: Nationen der Erde: Statistiken zu Österreich (auf Englisch)  
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Tourismus 
 
 Land: Österreich Tourismus Website  
 Guardian News & Media Ltd: Reisen: Österreich (auf Englisch) 
 The Telegraph: Destinations: Österreich (auf Englisch) 
 Lonely Planet: Österreich (auf Englisch) 
 Rough Guides: Österreich (auf Englisch) 
 TripAdvisor: Europe Tourism: Österreich  
 
 
Verkehr 
 
 Österreich: Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung  
 Österreich: Nationale Fluggesellschaft: Lufthansa 
 Österreich: Staatsbahn: Deutsche Bahn (DB) 
 Europäische Kommission: GD Energie und Verkehr: 
o EU Transport in Figures: Statistical Pocketbook (2015) (auf Englisch) 
o Strassenverkehrssicherheit (2014) 
 Wikipedia: Transport in Österreich (auf Englisch) 
 
 
Wetter 
 
 Österreich: Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) 
 BBC: Weather: Country Guides: Austria (auf Englisch) 
 World Meteorological Organization: Weltweite Wetterinformationen: Österreich 
 
 
 
 
Emma Bateman 
ESO Editorial Assistant 
September 2015 
 
Original compilation: 2001 (Ian Thomson) 
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